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【第3部】 化 畢 療 法 部 (主任 助教授 内藤金一)
90
亡業 横 目 経つ
Ⅰ)原 著
1)楕 長次,森 厚,今井節朗,鎌tH昭二郎 :Tibioneの肺解核患者肘･機能に及ぼす影響---･▲--････91
2)滝 長次 ;SLrepLolnyCin,PAS,Tibioneの絡核家兎肝,腎赦し織呼吸l/{及ぼす影響･･---･-･･･- ･･････-.･･･95
3)掩 長次 :Tibione使用による結核患者暗疾中幕核菌の Tibione抵抗性e/{裁て
4)前川暢犬,凹陽博行 :鯨核化学療法iJ7:於ける ｢ツベ7レク1)ン｣併用の影饗 (第1滞)･･- ･.･･-･---･･･---98
5)志保 [日明,大LHJII_A,津久間俊次 :生体内にJ於げる ｢チビオン｣の抗菌作用t/{ついて-I.･･--･---･･･-･100
6)/J､三松如 財, 津久閏便衣 :帯核蘭抗酸性の本態に関する研究
Ⅱ)抄 鍵
1)内藤益-,徳島 馨 ;肺締核に対する ｢パス｣ 静麻内法如成績
2)志保Ln明,徳島 馨 :｢パス｣血中濃度t,{対する ｢べネミツド｣ の影響











1)草 食 報 告
1)′J､松如蘭,津久聞俊･次 :締核常並脱色性に 関する祈究
日本結核病学会掛3回近畿地方会 (昭･26･5.12)






4)内藤益- :給核地学療法に関する研究･･･････ ････克大帝核研究併創立10週年紀念講演会 (昭･26.6.16)････16
5)内藤金一,堀井一朗 :-化繊工場に於げろ帝核の初案 ･･t--･･備 核研究会節23回講演会 (嶋.26.10.30)~
6)前川暢夫,回陽博行 :結核牝学療法に於ける一｢ツベ JL,ク1)ン｣併用の影響 (静 l帝)
7)内藤益-,徳島 馨,大Ll1正久,田井保頁 :肺結核患者に対する ｢パス｣注射の経験
(節 1弱り
8)滴 長次,今井締朗,鎌(_朋召二郎,印井保定 :｢チビオン｣の肝臓磯能に及ぼす影響に就て-I
9)志保Lq明,津久間俊次,大 川正久 :生体内に於げろ ｢チビオン｣の抗緒核菌作用t/{就て･････ ･.･















ll)内藤益一,森 臥 雇井一朗 :糖核の再感染及再燃に関する研究-i- --･･･････-･･同 (昭･26･12･2)
